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2004 Women's Vo11eyba11 
Cedarvi11e Overa11 Individual Statistics (as of Dec 09, 2004) 
A11 matches 
Overa11 record: 44-10 Conf: 16-0 Horne: 17-0 Away: 12-2 Neutra1: 15-8 
1-----------ATTACK---------I 1---------SET---------I I----------SERVE-----------1 
## Name GP-MP-MS K K/Game E TA Pct A A/Game TA Pct SA SA/Gm SE TA Pct 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 188 54- 841 4.47 161 1631 .417 11 0.06 53 .208 73 0.39 37 996 .963 
20 Julia Bradley 188 54- 788 4.19 150 1481 .431 22 0.12 68 .324 26 0.14 71 630 . 887 
4 Erica Paugh 187 54- 579 3.10 117 1501 .308 7 0.04 17 .412 1 0.01 2 12 .833 
13 Lauren Mable 120 36- 320 2.67 109 784 .269 7 0.06 19 .368 56 0.47 51 724 .930 
5 Tiffany Wyant 4 4- 8 2.00 0 17 .471 0 0.00 0 .ooo 0 o.oo 0 2 1.000 
9 Anne Lohrenz 188 54- 289 1.54 99 710 .268 108 0.57 286 .378 50 0.27 81 940 .914 
14 Richelle Clem 185 53- 171 0.92 86 493 .172 4 0.02 22 .182 70 0.38 73 910 .920 
16 Kelsey Jones 181 52- 132 0.73 27 367 .286 2403 13.28 5234 .459 21 0.12 43 678 .937 
8 Rachel Thompson 42 21- 8 0.19 1 17 .412 121 2.88 203 .596 7 0.17 4 102 .961 
12 Rachel Anderson 81 27- 9 0.11 3 34 .176 3 0.04 14 .214 19 0.23 14 335 .958 
CEDARVILLE .......... 188 54- 3145 16.73 753 7035 .340 2686 14.29 5916 .454 323 1. 72 376 5329 .929 
Opponents .. . . .... . . • 188 54- 0 0.00 0 0 .000 0 o.oo 0 .000 0 0.00 0 0 .000 
1----RECEPT----I 1---DIG---I I--------BLOCKING---------1 
## Name G RE TA Pct DIG Dig/G BS BA Total B/Game BE BHE 
----------------------------------------------------------------------------------------
17 Sarah Zeltman 188 93 676 .862 426 2.27 87 112 199 1.06 16 7 
20 Julia Bradley 188 88 437 .799 300 1. 60 73 112 185 0.98 20 6 
4 Erica Paugh 187 0 2 1.000 190 1.02 8 49 57 0.30 1 5 
13 Lauren Mable 120 91 617 .853 688 5.73 2 15 17 0.14 3 5 
5 Tiffany Wyant 4 0 0 .000 2 0.50 0 0 0 0.00 0 0 
9 Anne Lohrenz 188 169 832 .797 654 3.48 4 70 74 0.39 15 7 
14 Richelle Clem 185 114 755 .849 842 4.55 1 12 13 o. 07 1 3 
16 Kelsey Jones 181 3 12 .750 615 3.40 17 71 88 0.49 5 48 
8 Rachel Thompson 42 21 89 .764 73 1. 74 1 1 2 0.05 1 4 
12 Rachel Anderson 81 53 290 .817 278 3.43 1 4 5 0.06 0 1 
TEAM 0 
CEDARVILLE ..•......• 188 632 3713 .830 4068 21.64 194 446 417.0 2.22 62 86 
Opponents ........... 188 0 0 .ooo 0 0.00 0 0 o.o o.oo 0 0 
